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Pendahuluan : Banyak ibu menyusui memiliki kebiasaan yang 
kurang baik, seperti pemberian makanan pralaktal yaitu pemberian 
makanan/minuman untuk menggantikan ASI apabila ASI belum keluar 
pada hari-hari pertama setelah kelahiran. Faktor yang mempengaruhi 
status gizi adalah faktor protektif dan nutrisi. Faktor protektif yaitu 
melindungi bayi dan anak dari penyakit infeksi sedangkan dari segi nutrisi 
dipengaruhi oleh asupan, sosial ekonomi, lingkungan dan pengetahuan 
ibu. 
Tujuan : Menganalisis hubungan lama pemberian ASI eksklusif dengan 
status gizi bayi usia 6-12 bulan di Kelurahan Walen Kecamatan Simo 
Kabupaten Boyolali. 
Metode penelitan : Jenis penelitian bersifat observasional dengan 
pendekatan crossectional. Jenis data yang diambil meliputi data lama 
pemberian ASI eksklusif, status gizi diperoleh menggunakan wawancara 
dan penimbangan dengan baby scale. Pemberian ASI diperoleh melalui 
wawancara dan data status gizi diperoleh melalui antropometri. 
Hasil : Ibu yang memberikan  ASI eksklusif pada usia 0-3 bulan sebanyak 
73,9% dan pada usia 4-6 bulan sebanyak 26,1%. Bayi yang berstatus gizi 
baik sebanyak 82,6,% dan yang tidak baik sebanyak 17,4%. Hasil uji 
fisher exact test menunjukkan nilai p=1,00 atau lebih dari 0,05. 
Kesimpulan : Uji statistik yang digunakan adalah fisher exact test  
menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lama 
peberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi (p =1,00). Tidak ada 
hubungan lama pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi usia 6-12 
bulan di Kelurahan Walen Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini adalah hasil 
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dalam tulisan dan daftar pustaka. 
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